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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en docencia y gestión educativa,  
presento el trabajo de investigación aplicada denominado: Efectos de las 
estrategias de  enseñanza en el aprendizaje del área de comunicación en 
estudiantes del 4to año de secundaria de la institución educativa “Jean Piaget” 
U.G.E. 01. 
 
La investigación tiene la finalidad  de comprobar cómo las estrategias de 
enseñanza influye en el desarrollo de la capacidad en el aprendizaje del área de 
comunicación en estudiantes del 4to año de secundaria de la institución 
educativa “Jean Piaget” U.G.E. 01. 
 
La presente investigación está dividida en  cinco capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye la realidad problemática, 
formulación del problema, la justificación, los  objetivos. En  el  Capítulo  II:   que  
contiene  el  Marco referencial  sobre  el  tema  a  investigar: Efectos de las 
estrategias de  enseñanza en el aprendizaje del área de comunicación. En el 
Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  contratación de 
hipótesis; las  variables de estudio, descripción de las variables y 
operacionalización de variables.  El capítulo IV corresponde  al marco 
metodológico ahí se expone el tipo de investigación, población y muestra, 
criterios de selección, técnicas e instrumentos validación y confiabilidad del 
instrumento, procedimientos de recolección de datos métodos de análisis. 
Finalmente el Capítulo  V corresponde a la interpretación de los resultados; que 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
efectividad de las estrategias de enseñanza en el aprendizaje del área de 
comunicación en estudiantes del 4to año de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Jean Piaget U.G.E.L 01  - San Juan de Miraflores  de 2014?y su objetivo 
general esdeterminar los efectos de las estrategias de enseñanza en el aprendizaje 
del área de comunicación en estudiantes del 4to año de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Jean Piaget U.G.E. 01  - San Juan de Miraflores  de 2014 
 
El tipo de investigación fue aplicada de naturaleza explicativa, el 
diseño fue experimental: pre experimental. La muestra estuvo conformada por 18 
estudiantes del 4to año del nivel secundaria. Se aplicó la evaluación para medir la 
capacidad del aprendizaje en el área de comunicación. 
 
Se utilizó el estadístico paramétrico t de student y se obtuvo que  
las estrategias de enseñanza influyen positiva y significativamente en el desarrollo de 
la capacidad del aprendizaje del área de comunicación en los estudiantes del 4to año 
de secundaria de la institución educativa “Jean Piaget ” U.G.E. 01, con un nivel de 
significancia de α = 0,05,  t = -10.019 y p = .000 < .05. 
 
 












This research work had as a general problem: What is the effectiveness of the 
teaching strategies in the learning of the communication area  in 4 th grade students of 
secondary level ofPrivate Educative Institution  Jean Piaget  U.G.E. 01 - San Juan de 
Miraflores, 2014? and its overall aim is to determine the effects of teaching strategies 
in the learning of the communication area in 4th grade students of secondary level of 
Private Educative Institution Jean Piaget U.G.E. 01 - San Juan de Miraflores, 2014. 
  
  
The type of investigationwasapplied of explanatory nature,  
Thedesignwas experimental: Experimental pre. Thesamplewasformedby 18 students 
of 4th grade of secondarylevel. Theevaluationwasapplied to measuretheability of 
learning in thearea of communication. 
  
  
The parametric statistic t student was used and it obtained that  
teaching strategies influence positively and significantly in the development of the 
learning ability in the area of communication in  4th grade students of secondary 
levelof  "Jean Piaget" U.G.E. 01, with a significance level of α = 0.05, t = - 10.019 and 
p =.000 <. 05. 
  
Key words: Teachingstrategies, capacity, learning and communication. 
 
 
 
 
 
 
 
